



近 年 、 急 速 に イ ン タ ー ネ ッ ト1 ） の 利 用 時 の 基 盤
と な る ブ ロ ー ド バ ン ド 環 境 が 整 っ て き て い る が 、
ま ず 簡 単 に こ の 約10 年 間 の 経 緯 を た ど る こ と に
す る 。 ブ ロ ー ド バ ン ド 普 及 の 契 機 と な っ た の は
ADSL （Asymmetric Digital Subscriber Line 、 非
対 称 デ ジ タ ル 加 入 者 線 ） で あ る が 、 そ れ ま で 主 流
で あ っ た 電 話 回 線 上 で 音 声 モ デ ム を 利 用 し た 通 信
方 法 （通 信 速 度 は 最 大 約56 Kbps 程 度 ） やISDN
（Integrated Services Digital Network 、 総 合 デ ジ
タ ル 通 信 網 サ ー ビ ス 、 通 信 速 度 は 約1.5 Mbps ）
に よ る 方 法 と 違 い 、 伝 送 情 報 量 が 格 段 に 大 容 量 化
し た （ 最 大 通 信 速 度 は 毎 秒 約50 Mbps ） 点 と 、 専
用 の モ デ ム が 必 要 で は あ る が 、二既 存 の 電 話 回 線 を
そ の ま ま 使 え る こ と が 特 徴 で あ る 。 光 ケ ー ブ ル を
利 用 し たFTTH （Fiber To The Home ） に い た っ
て は 、通 信 速 度 は 毎 秒 約100 Mbps と な っ て い る 。
そ の 他 、 テ レ ビ の 有 線 放 送 の た め のCATV
（Community Antenna TeleVision ） を 利 用 し た
方 式 も 増 加 し つ つ あ り 、 通 信 速 度 がFTTH を し
の ぐ 場 合 （ 毎 秒 約160 Mbps ） も あ る 。
ま た 、 携 帯 電 話 を 通 し た イ ン タ ー ネ ッ ト へ の 接
続 に つ い て も 近 年 急 速 に 拡 大 、 普 及 し て い る 。 携
帯 電 話 の 通 信 技 術 は 、 い わ ゆ る 携 帯 端 末 と 共 通 の
方 法 で あ り 、 そ の 最 高 通 信 速 度 は2009 年 に は21
Mbps の も の が 一 般 に 利 用 可 能 に な り 、ADSL の


















平 成20 牟6 月 末 の集計以 降DSL （主とし て
ADSL ）を超えている。なお、現在のDSL 契約数
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らす ると わずかであ る と考 え られる。むし ろ



























































PC の利用歴に関する項目、PC とウ ヱブの利用
に関する項目、SNS の利用に関する項目、ウェブ
上の友人関係に関する項目、携帯電話でのウェブ





籍する学生132 名（2 年114 名、3 年14 名、4 年
4 名）であった。調査は平成19 年10 月29 日（月
曜日）に椙山女学園大学文化情報学部棟メディア
001教室、平成19 年10 月31 日（水曜日）に同学
部学生控室において実施した（回収率100％）。
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（Release 15. OJ ）を用いた。
3 。結果と考察














































3-2. 現 在 のPC の 利 用 状 況
現 在 のPC の 利 用 に つ い て は 、 平 日 のPC 使 用
時 間 は上77  （SD ＝1.41 ） 時 間 、休 日 は2.55  （SD
＝2.36 ） 時 間 で あ っ た。 自 宅 （ま た は 下 宿 先 ） に
あ る パ ソ コ ン 台 数 は1 台（36.4% ）か2 台（37.1% ）
が 多 く 、 平 均 は2.07  （SD ＝1.32 ） 台 で あ う た 。
また 、ニ自分 専 用 のPC を持 っ て い る 者 は45.8% で
あ っ た 。
図3 に 、PC 上 で の イ ン タ ー ネ ット （ウ ェブ ）の
利 用 内 容 に つ い て の 結 果 を 示 す 。「 イ ン タ ー ネ ッ
ト を す る 。」 に つ い て 、「 非 常 にあ て は ま る 」 の 回
答 は94 人 （74 ％）あ り、「 や や あ て は ま る 」と「あ
て は ま る 」も含 め た 合 計 は99.2% で あ る。1 人 だ
け が 「 や や あ て は ま ら ない 」 の 回 答 で あ っ た 。 大
多 数 が 日 常 的 に イ ン タ ー ネ ッ斗 を利 用 し て い る こ
と が 確 認 さ れ る。 図3 に、 主 にパ ソ コ ン上 の イ ン
タ ー ネ ッ ト で ど の よ う な利 用 を し て い る か を 示 し
た 。 ネ ッ ト ワ ー ク コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の た め の
ツ ー ル と し て の利 用 は、ブ ロ グが 約8 割 、mixi な
ど のSNS が 約6 割 で あ る。 PC 上 の メ ー ル 機 能 の
利 用 は半 数 に と ど ま る が 、 こ れ は彼 女 らが 日 常 や
り と り す る メ ー ル の 文 字 数 が 比 較 的 少 な い こ と、








音 楽 ダ ウ ンロ ード
















3-3. 残 酷 ・暴 力 ・ア ダル トサ イ ト
動画サイトの利用に関連して、「興味本位で残
酷・暴力的な動画や画像を見たことがある。」につ






































3-4. フ ァ イル共 有 ソ フ ト、 著作 権
音楽 や動 画など のダウ ンロード に関連す る
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3. ブログ の作 者 に興味 がある。




8. チャットを全< 知らない 相手とすることがある。
O% 20% 40% 60% 80% 100%
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3. GREE を知 っている
4. Yahoo!Days を知っている 。
5. 現在 、SNS を利 用している 。
6. SNS で 繋 がっている相 手 の顔 を知らなくても気にならない 。
7. SNS を便 利なものだと思う。
8. SNS は 面 倒なものだと思う。
9.SNS を既 に使っており今 後も続 けたい 。
O% 20%　　　　40%　　　　60%　　　　80%　　　　100%
図6　SNS の 利用 に関 する 評定
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O% 20% 40% 60% 80% 100%
2. 携帯 番号を教 える 。
3. 携帯 のメール アドレスを教える 。
4. 実 際に会ってみたいと思うことがある。
5. 趣味 の話をする 。
6. 日常 の出 来事 の話をする 。
7. 軽 い悩 み事を相 談する。
8. 深刻な 悩みを相 談する。
9. 周りの 友達よりも楽しいと感じる。
10. 実際 に面識 がなけ れば 信用 できないと思う。
11 ．「会いたい 」と言 われたら困ると思う。
12. 関 係を長く続 けたいと思う。
13. 周りの 友達 よりも自由 に振る舞える。
14. 周りの 友達 よりも本当 め自 分を表現 できる。
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表I　PC の利用による心身や日常の行動への影響の評定
質問項目 度数 平均値 標準偏差
1. パソコンを始めてから、視力が低下した。 132 4.02 1.97
2. 起床・就寝時間が遅くなった。 132 4.65 1.96
3. 学校の成績が落ちた。 132 2QQ 1.44
4. パソコンを始めてから、猫背など、姿勢が悪くなった。 132 3.26 1.60
5. 読書をあまりしなくなった。 132 3.15 1.86
6. 運動をしなくなづた。 132 3.22 1.70
7. 感情を上手く表現出来なぐなった。 130 2.31 1.33
8. 自分から進んで外出することが少なくなった。 132 2.39 1.47
9. 思考能力が鈍くなったと思う。 132 2.58 1.57
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図8　PC の利 用時 間 によ る心 身や 日常の 行 動へ の影 響の 比較
質問項目番号は表1 の項 目番号に対応する。項目（従属変数）ご とにPC 利用総
時間指標（独立因子） による分散分析を行い、 その有意水準 を記号で表示した
（＊＊p<.01 、＊p ＜j05、tp ＜ 。1）。
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表2　PC に対 する 心理 的依 存の 評定
質問項目 度数 平均値 標準偏差
1. 調べ事を、パソコンでするようになった。 132 6.12 1.15
2．パソコンをストレス解消の道具としている。 132 3.65 1.99
3. 残酷・暴力的な映像・画像が抵抗無く見られるようになった。 132 2.11 1.53
4. 罪の意識が低くなった。 」.32 2.81 1.81
5. 気が付くと、何時間もパソコンをしている。 132 4.62 2.05
6. 友達といるより、パソコンをしているほうが楽しい。 132 2.53 1.64
7. 親がいないときなど、隠れてパソコンをする。 132 1.86 1.56
8. しなくてはならない事があっても、パソコンを優先してしまう。 132 3.15 2.02
9. パソコンが使えないと、イライラしたり憂僻になる。 132 2.97 2.01
10.    1日1 回はパソコンをしないと気が済まない。 132 3.08 2.13
11. パソコンをしているとき、白分か変わったように感じる。 」.32 1.91 1.25
12. 人と接している時間より、パソコンをしている時間のほうが長いと思う。 132 2.30 1.73
13. パソコンをしている時間を幸せだと感じる。 132 3.13 2.03
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図9　PC の 利用 時間 によ るPC に対 す る心理 的依 存 の比 較
質問項目番号は表1 の項目番号に対応する．項 目づ 従属変数) ごとにPC 利用総時間指標




























1) 本論では、インターネット、WWW(World Wide Web 、
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1. あな たの学年 をお答え 下さい。（　　　　 ）年
2. 学 校の授業（もし くは休み時 間）で初めてパ ソコン を使い始 めたのは いつ頃です か。番号 を選択し、年数を記入 し
て くださ い。
（1 ）幼稚園・保育園　（2 ）小学校（　）年頃　（3 ）中学校（　）年頃
（4 ）高校（　）年頃　（5 ）大学（　）年から
3. そのとき 、どのよう なことに パソコ ンを使いま したか。あて はまるもの 全てを選択 してくだ さい。
（1 ）タイピングの練習　（2 ）絵を描く（ペイント）　（3 ）ゲーム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：
（4 ）Word 、Excel、Power Point などの使用
（5 ）インターネット
（6 ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
4 ．自 宅でパ ソコンを使 用し始め たのは いつ頃ですか 。番号を選択 し、年数 を記入し てください 。
（1 ）幼稚園・保育園　（2 ）小学校（　）年頃　（3 ）中学校（　）年頃
（4 ）高校（　）年頃　（5 ）大学（　）年から
5. そのとき 、あなたは パソコン をどんな ことに使 いましたか。 あてはま るもの全て を選択して ください。
（1 ）タイピングの練習　（2 ）絵を描く（ペイント）　（3 ）ゲーム
（4 ）Word 、Excel、Power Point などの使用
（5 ）インターネット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
（6 ）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
※ こ こか ら は 、 今 現 在 の こ と に つ い て お 答 え く だ さ い 。
し 学 校 の 授 業 以 外 で 、1 日 に パ ソ コ ン に 費 や す 時 間 は ど の く ら い で す か 。 平 日 ・休 日 の 両 方 に つ い て 回 答 し て くだ
さ い 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　I　　　　　　■
（1 ）平日　　 ⇒　 （　　　 ） 時間　 （　　　 ）分 程度　　　　　　　　　　
上
（2 ）休日　　 ⇒　 （　　　 ） 時間　 （　　　 ）分 程度
2. 自 宅 （ ま た は 下 宿 先 ） に パ ソ コ ン は 何 台 あ り ま す か 。
（　　　　 ）台
3. 自 分 専 用 の パ ソ コ ン を 持 つ て い ま す か 。
（1 ）はい　　 （2 ）いい え
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1 0. WinMX やWinny やCabos などのファイル共有ソフ トを利用したことがある。

























3.   GREE を知っている
4 . Yahoo! Days を知っている。　　　　　　　　　　　　　　　 レ
5. 現在、SNS を利用している。
6.   SNS で繋がっている相手の顔を知らなくても気にならない。
フ.SNS を便利なものだと思う。
8.SNS は面倒なものだと思う。
9.   SNS を既に使っており今後も続けたい。またば未だ使っていないがこれから利用してみたい。
・誹膀・中傷（暴言や悪口を言って相手を傷つけること）について
1 ．WEB 上で誹膀・中傷をする人の気持ちが分かる。
2.   WEB 上で誹膀・中傷をされたことがある。
●イ ン タ ー ネ ット 上 の友 達 に つ いて
1. イン タ ー ネ ット を 通 じて し か交 流 の な い友 達 が い る。
（1 ） はい　 （2 ）いいえ
※1 の 質問 で 「い いえ 」 を 選択 し た方 も 、「も し 自 分 にい た ら 」と い う想 定 で 回答 し て くだ さ い 。
2. ネ ット の 友達 に 携 帯番 号 を 教え る 。
3 レ ネ ット の 友達 に 携 帯の メ ー ルア ドレ ス を教 え る 。
4. イン タ ー ネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達 と実 際 に会 っ て みた い と 思う こ とが あ る 。
5. イ ンタ ー ネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達 と趣 味 の 話を す る 。
6. イン タ ー ネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達 と日 常 の 出来 事 の話 を す る。
7. イン タ ーネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達に 軽 い 悩み 事 を 相談 す る 。　　　＼
8 ． イ ンタ ー ネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達 に深 刻 な 悩み を 相 談す る 。　　　　　　　 ニ
9 ．周 りの 友 達よ り も ネ ット の 友 達と 話 す 方が 楽 し い と感 じ る
○　　　　　　　　　　　　　　　。
1 0 ． イ ンタ ー ネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達も 、 実 際 に面 識 がな け れ ば信 用 で きな い と 思 う。
1 1 ． イン タ ー ネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達 に 「会 い たい 」 と言 わ れ た ら困 る と思 う 。
1 2. イン タ ー ネ ット を 通 じて 知 り 合っ た 友 達 との 関 係 を長 ＜続 けた い と思 う 。
1 3. 周 りの 友 達 より も ネ ット の 友 達に 対 す る方 が 自 由 に振 る 舞 える 。




（1 ）ネットサーフィン　　（2 ）音楽や動画などのダウンロ ドー
（3 ）mixi　　　　　　　　（4 ）ブログ、HP の更新　　　　　　　　　　　　　　　△
（5 ）ネットショッピング（オークションも含む）





























1 9 レ パソコンが使えないと、イライラしたり憂暑になる。
2 0.    1日1 回はパソコンをしないと気が済まない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
2 1 . パソコンをしているとき、自分が変わったように感じる。
2 2. 人と接している時間より、パソコンをしている時間のほうが長いと思う。
2 3. パソコンをしている時間を幸せだと感じる。
2 4. パソコン無しでは生きてゆけないと思う。
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